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本学は、創立者・初代理事長水田三喜男先生が提唱した「学問による人間形成」を学足として、1965 年
に創設された。爾来 45 年、坂戸市・千代田区紀尾井町の二つのキャンパスに 5 学部と留学生別科、それ

















(2) 学習活動支援のためのシラバスコーナーの充実。  
(3) 外国語学習支援のための、図書及び図書館資料の充実。  
(4) 外国人留学生の日本及び日本人理解のための外国語訳図書コーナーの設置。  
(5) 各種資格試験・就職活動支援のための図書・資料の充実。  
 
2. 地域開放 
(1) すでに協定が成立している近隣 6 市町立図書館と協議のうえ、従前からの一般市民への公開を
積極的に推進。  
(2) 本館及び 6 市町立図書館司書等の合同研修。   
(3) 本館及び 6 市町立図書館共催による公開講座の実施。   








(1) レファレンスサービスの向上をめざし、館構成員の研修に積極的に取り組む。  
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